









U članku se kroz višedisciplinarni pristup kognitivnih znanosti proučava osobito ljudsko 
iskustvo povezano s religioznim doživljajem stvarnosti, koje se u tradiciji discipline povijes­
ti religija naziva ‘iskustvo svetoga’. U skladu s teorijom emergencije, predlaže se definicija 
iskustva svetoga kao stanja svijesti sa subjektivnom kvalitetom integracije, specifičnim ne­
urološkim korelatom i funkcionalnim obilježjima. Emergentne teorije svijesti pružaju onto­
loški ujednačeno tumačenje iskustava svetoga nudeći »naravna« objašnjenja bez odricanja 
njihove fenomenološke subjektivnosti. Prijenos iskustva svetoga iz unitarnoga, svojevrsnog 
intencionalno neobojenoga stanja, u izrecivi jezični kôd intencionalno relevantnih pojmova 
sa sveprožimajućim utjecajima na opojmljivanje svijeta razmatra se pomoću kognitivne 
jezične teorije u tradiciji Johnsona i Lakoffa. Sposobnost izricanja značenja iskustva sve­
toga sagledava se kao emergentno svojstvo pojmovnog procesuiranja metaforičkoga raz­
mišljanja uvjetovanoga utjelovljenošću uma i kulturalnim odrednicama. Predloženi pristup 
omogućuje tumačenje nastanka složenih mitoloških i kulturalnih modela temeljem iskustva 





1. Od religijskog prema kognitivnoznanstvenom 
	 	 pristupu	proučavanja	iskustva	svetoga

































iskustva	 koja	 pred	 znanost	 postavlja	 znatan	 izazov.	Kako	 objasniti	 naizgled	























































Religijsko	 opojmljivanje	 Freud	 u	 djelu	Die Zukunft einer Illusion (1927.)	
supostavlja	opsesivnim	neurozama	pojedinca	 izražavajući	nadu	da	će	 istim	
procesom	kojim	odrasli	nadvladavaju	opsesivne	neuroze	djetinjstva	društvo	
odbaciti	 religijske	 fantazije	 i	 iluzije,	 oblikovane	 u	 ranijim	 razdobljima	 čo­
vječanstva	 pod	 pritiskom	 neukroćenih	 osjećaja	 i	 poriva,	 usvajajući	 zrelije,	
racionalnije	i	moralnije	svjetonazore.	Iako	je	u	kasnijem	djelu Das Unbeha­








na	 istraživanja	psihologije	 religije	napuštena	 su	 sve	do	kraja	 sedamdesetih	
godina	 20.	 stoljeća	 u	 korist	 dominantnih	 redukcionističkih	 biheviorističkih	













































omogućila	 je	 transkulturalni	 pristup	 poimanju	 iskustva	 svetoga,	 pa	 je	Otto	
značajno	utjecao	na	razvoj	komparativnih	studija	religija,	osobito	onih	s	fe­























































































































njoj	 četvrtini	20.	 stoljeća	znanstvenici	 su	 se	vratili	Ottovim	 temama	 i	pro­
učavanju	religijskih	iskustava,	ali	sa	znatnim	izmjenama.	Nedostatak	trans­
kulturalnih	 podataka	 zbog	 kojih	modernisti	 nisu	mogli	 stvoriti	 pouzdane	 i	
sveobuhvatne	teorije	dobrim	su	dijelom	otklonila	postmoderna	istraživanja.24 
Nadalje, za razliku od sui generis pristupa	kojim	su	se	transcendentalisti	osa­





ne.	Religijski	 fenomeni	otvoreni	 su	 raznolikim	pristupima	proučavanja,	od	
kojih	niti	jedan	sam	za	sebe	nije	nužno	iscrpan.
Studij	 religije	 posljednjih	 desetljeća	 iznimno	 su	 obogatili	 višedisciplinarni	












































2. Iskustvo svetoga kao stanje svijesti
U	pokušaju	definiranja	iskustva	svetoga	kao	stanja	svijesti	potrebno	je	barem	
načelno	 odrediti	 što	 se	misli	 pod	 pojmom	 ‘svijest’.	Američki	 filozof	 John	










određuje	svjesno	biće.35	Osobitost	 religijskih	 iskustava	očituje	 se	upravo	u	
samoodnosnim	značajkama	svijesti	koje	u	metodološkom	smislu	postavljaju	
























































u	 jedno	polje	svijesti.37	Sva	svjesna	 iskustva,	bez	obzira	na	broj	 raznolikih	
podražaja,	 doživljavaju	 se	 kao	 dio	 objedinjene	 svjesnosti.	 Na	 temelju	 tog	











Unutar	 te	objedinjenosti	 svjesnost	 se	može	usmjeriti	 na	predmete	naizgled	





















secondary),40	 svijest	 i	metasvijest	 (consciousness,  metaconsciousness)41  te 
jezgrena	i	proširena	(core, extended).42	Po	svojim	značajkama,	iskustva	sve­











hologije naziva izmijenjenim	stanjima	svijesti	(Altered States of Conscious­











kontinuum	iskustava,	počevši	od	 tjeskobnih	 i	 shizofrenih	stanja,	vizija,	po­
put	 onih	 srednjovjekovne	mističarke	 Julijane	 iz	Norwicha,	 pa	 sve	 do	 isku­
stva	 ekstatičkog	ushita.	Takva	mobilizirajuća	 ergotropska	 stanja	 obilježena	
su	visokom	razinom	kognitivne	i	psihološke	aktivnosti,	odnosno	simpatičkim	
























































predlaže	 razlikovanja	 površinski	 izmijenjenih	 stanja	 svijesti	 (Superficially 
Altered States of Consciousness)	od	duboko	izmijenjenih	stanja	svijesti	(Pro­
foundly Altered States of Consciousness).52	Na	početku	tog	kontinuuma,	po­
vršinski	izmijenjena	stanja	svijesti	označavaju	stanja	koja	imaju	tek	neznat­
no	različit	sadržaj	i/ili	modalitete	doživljavanja	u	usporedbi	s	uobičajenijim	
stanjima	budnosti.	Granična	 stanja	normalnih	 i	 izmijenjenih	 svijesti	uglav­











vu	 izvantjelesnih	glasova,	vizije	 i	druge	halucinogene	učinke	koje	 subjekti	
često	 tumače	kao	 religijske	poruke.53	Nisu	 li	 takva	 i	ostala	mistična	 stanja	
jednostavno	proizvod	patologije?	Kako	bi	izdvojio	patološka	stanja	od	širo­
kog	spektra	izmijenjenih	stanja	svijesti,	A.	Aggernaes54	je	poremećeno	stanje	












Za	 razliku	 od	 toga,	mističnolika	 se	 iskustva	 doimaju	koherentnije,	 s	 istom	






































3. Iskustvo svetoga kao emergentna razina svijesti





















































U	 kognitivnoj	 paradigmi	 brojni	 su	 zagovornici	 odbacivanja	 dualizma	 i	 re­
dukcijskog	materijalizma,	 poput	 Johna	Searlea.	Dualizam	doduše	 ispravno	
tvrdi	da	je	svjesnost	u	epistemološkom	smislu	nereducibilni	fenomen.	Duga	





























građeno	od	 temeljnih	 fizikalnih	 čestica	 i	 njihovih	 agregata.	 Philip	Clayton	
























Takva	emergentna	svojstva	nesvediva su na i nepredvidiva iz sastavnica	ni­
žih	razina,	što	pretpostavlja	podjelu	stvarnosti	na	više	razina	organizacije.	S	














4. Iskustvo svetoga kao neurološki proces
U	skladu	s	navedenom	teorijom	emergencije,	 iskustvo	svetoga	ontološki	 je	
nereducibilno,	 ali	 kauzalno	 reducibilno	 na	 sastavnice,	 pa	 je	 sljedeći	 korak 


















C.,	 Finnemann,	 N.	 O.	 i	 Christiansen,	 P.	 V.	

























Prva	 suvremena	opsežnija	neuroteološka	 istraživanja	 toga	 tipa	potaknuo	 je	



































odražava	 općeljudska	 biološka	 stečevina	 koja	 omogućuje	 transcendiranje	

































da	 je	 to	 »sebstvo«	mentalna	 reprezentacija,	 sastavljena	 od	 dijelova	 sirovih	
osjetilnih	podataka,	ne	znači	da	 fizičko	 tijelo	 ili	 svijet	oko	njega	ne	posto­
ji.	Značajno	je	ipak	naglasiti	da	um	može	spoznati	sebstvo	i	iskusiti	razliku	














































































tinjskim	 vrstama,	 ljudi	 su	 biološkom	 evolucijom	 i	 osobitim	mehanizmima	
kulturnoga	učenja	 temeljenog	na	shvaćanju	suvrsnika	kao	sebi	 sličnih	bića	
s	 istovrsnim	mentalnim	životom,91	stekli	 sposobnost	stvaranja,	pripisivanja	




nog	 intencionalno	 neodređenog	 subjektivnog	 stanja,	 u	 izrecivi	 jezični	 kôd	





































ciranje.	 Neuropsihološka	 istraživanja	 podržavaju	 pretpostavke	 o	 fizikalno­
kemijskoj	 podlozi	mentalne	 aktivnosti,	međutim,	 time	 se	 samo	ukazuje	 na	
postojanje	korelacije	mišljenja	i	motoričkih	aktivnosti,	a	ne	na	njihovu	iden­





















































reprezentacija	 apstraktnih	mentalnih	 objekata	 i	 univerzalnih	 pojmova	 obe­




Descartes	 je	 sâm	malo	 toga	napisao	o	 jeziku,	ali	 su	njegovi	uvidi	o	naravi	
uma	imali	značajnu	ulogu	u	racionalističkoj	tradiciji	analize	prirodnih	jezika.	
Iako	 se	 nije	 složio	 s	Descartesovim	poimanjem	odvojenosti	 tijela	 i	 uma,99 
Chomsky	 se	 također	 može	 smatrati	 nasljednikom	 racionalističke	 tradicije	
osobitim	pristupom	proučavanja	jezičnih	struktura	kao	odraza	predugrađenih	




















cartes	 i	 gramatičari	 Port­Royala	 kao	 logički	 strukturirani	 univerzalni	 jezik	
utemeljen	na	uspostavljanju	matematički	razrađenog	redoslijeda	svih	misli.	
Kognitivizam	 usmjeren	 na	 jezik	 kao	 epistemološki	 objekt	 jezične	 teorije	 i	






cjelovito	mentalne	 i	 tjelesne	 sastavnice	mišljenja	 te	 semantičku	 razinu	kao	
bitnu	sastavnicu	jezika.
U	skladu	s	emergentnim	viđenjem	uma,	moguće	 je	zamisliti	 i	 treći	pristup	
jezičnoj	teoriji	prema	kojem	se	u	mišljenju	odražavaju	spoznajni	procesi	kao	
i	 otjelovljene	 interakcije	 sa	 svijetom.	Takav	 pristup	 naglašava	 perspektivi­




















opojmljivanje	 subjektivnih	 stanja	 svijesti	 proizvedenih	 djelovanjem	 razno­





ili	 sadržaja	 sa	značenjem	u	 jeziku.	S	druge	 strane	komunikacijskog	kanala	
jezično	razumijevanje	se	može	odrediti	kao	pripisivanje	nekog	izričaja	men­
talnom	 stanju	 ili	 sadržaju	 u	 skladu	 sa	 značenjem	 izričaja	 u	 danom	 jeziku.	
Ukoliko	sudionici	jezične	komunikacije	imaju	značenjski	punovrijedne	misli	














su	 izrazive	 u	 jeziku.	 Usvajanje	 pojmovne	 sposobnosti	 mora	 ili	 prethoditi	





























































u	 neurološkom	 smislu	 ne	 održava	 trajno,	 ali	 pojmovna	 stvarnost	 tog	 isku­
stva,	ukoliko	se	želi	zadržati,	pronalazi	svoj	izraz	i	značenje	u	kontekstu	svih	
ostalih	 pojmova.	 Jezično	 izražavanje	 iskustva	 svetoga	 postaje	 oblik	 osvje­



























moloških	 objektivnijih	 značenjskih	 okvira	 izgrađuju	 pojmovno	 apstraktniji	
izričaji	s	naglašenijom	epistemološkom	subjektivnošću.	Figurativno	rečeno,	




Kaže	se:	pao je u san, žive u sreći	itd.	Takva	vrsta	metafora	kojima	se	subjek­
tivno	iskustvo	opojmljuje	u	odnosu	na	objekte,	tvari	ili	spremnike	bez	dodatne	























riteta	 pojmovne	 sposobnosti	 nad	 lingvistič­
kom	 ukazuje	 da	 jezik	 nije	 nužno	 obilježje	
pojmovne	svjesnosti	kojeg	organizma.	Orga­
nizam	može	posjedovati	pojmovni	sustav	bez	


































lišenog	 bilo	 kakvih	 oznaka:	 Ja jesam, koji jesam,	 ali	 antropomorfizacijom	
postaje	osoba	s	intencionalnošću	što	se	očituje	u	provođenju	vlastite	volje	i	




je uma (Theory of Mind Mechanism)	kojom	se	pripisuje	svjesnost	djelatnim	
uzročnicima	i	pokušava	protumačiti	njihove	namjere	što	naposljetku	rezultira	
u	opojmljivanju	boga	ili	bogova	kao	entiteta	s	umom	i	vlastitom	voljom.
Tim	 procesima	 nastaju	 strukturalne metafore koje	 razrađuju	 opis	 ciljnog	
pojma.	Spoznajne	značajke	strukturalnih	metafora	omogućuju	govornicima	
bogatije	 opojmljivanje	 ciljnog	 pojma	 preslikavanjem	 određenih	 struktura	
ishodišnog	pojma.	Teorijski	 okvir	 kognitivne	 lingvistike	prepoznaje	brojne	
sastavnice	 procesa	 strukturalnog	 metaforičnog	 opojmljivanja.	 Od	 njih	 su	













ishodišne	 i	 ciljne	 domene.	 Drugim	 riječima,	 aktivacijom	 neuropsiholoških	





























ritualno­dogmatska	 razlika	 između	 tradicija	 etičkog	monoteizma,	 u	 kojima	
strukturne	metafore	ukazuju	na	važnost štovanja i neprimjerenost poistovje­












kategorizacija,	 prosudba	 i	 odlučivanje.	Na	 interakcijskoj	 razini	 epistemska	
i	multimodalna	 komunikacija	 kroz	 razgovornu	 izmjenu	 promiče	 razumije­
vanje	unutar	skupine,	dok	se	na	kulturnoj	 razini	 jezično	usvajaju	 i	prenose	

























Izričaji	 su	potvrđeni	 u	korpusu	Hrvatske je­
























jeće	 pojmovno­strukturalne	 organizacije	 iskustva	 svetoga.	 Svakako	 je	 lak­








što	 je	 suštinska	priroda	 ljudskoga	 stvaralaštva	nego	oplemenjuje	mišljenje,	
kao	što	i	nova	iskustva	omogućuju	nove	jezične	izraze.	‘Stara’	i	‘nova’	me­
taforička	 opojmljivanja,	 uključujući	 i	 paradigmatske	 skokove	 znanstvenog	
diskurza	koji	ima	za	cilj	sve	istančaniju	kategorizaciju	iskustva	omogućuju­
ći	sagledavanje	uronjenosti	u	vlastitu	metaforičnost,	svjedoče	o	stvaralaštvu	











reprezentaciju,	 obično	 pounutrašnjenu,	 ali	 uz	moguće	 osjetne	 pospješitelje	
procesa,	poput	prikaza	božanstva,	mirisnih	poticaja	ili	smirujuće	glazbe	itd.,	




















































































































ugrađena	 je	 u	 samoj	 naravi	 jezične	 sposobnosti	 jer	 je	 u	 komunikacijskom	
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Towards a Cognitive-Scientific Understanding 
of the Experience of Sacred
Abstract
In this article a multidisciplinary approach of cognitive sciences is employed for the analysis 
of a special category of human experience related to the religious understanding of the world, 
termed according to the History of Religion as the ‘experience of sacred’. The experience of 
sacred is defined as the state of consciousness with a subjective quality of integration, a specific 
neural correlate and functional features. Emergentist theory of consciousness provides ontologi­
cally consistent perspective offering a “natural” explanation for this type of experience without 
denying its subjective phenomenology. The linguistic expression of the experience is examined 
in the light of Johnson’s and Lakoff’s cognitive linguistic theory. The linguistic competence ena­
bling the expression of the sacred experience is defined as the emergent property of conceptual 
processing of metaphorical thinking shaped by the embodied mind. This approach explains the 
seminal role of the experience of sacred in the formation of complex mythological and cultural 
models, but also points to its non discursive nature.
Key words
cognitive	 science,	 religion,	 experience	 of	 sacred,	mystical	 experience,	 emergence,	 neurotheology,	
conceptual	metaphor
